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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak hipofisa sapi terhadap jumlah kelahiran kelinci. Penelitian ini
menggunakan 10 ekor kelinci betina. Kelinci dibagi menjadi dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol (K0) dan kelompok
perlakuan (K1), masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor kelinci. Kelompok kontrol (K0), kelinci diinjeksi dengan akuabides
dengan dosis menurun yaitu 1; 0,5; dan 0,3 ml sedangkan kelompok perlakuan (K1), kelinci diinjeksi dengan ekstrak hipofisa sapi
dengan dosis menurun yaitu 1; 0,5; dan 0,3 ml secara intramuskulus. Kelinci pada kedua kelompok dikawinkan dengan kelinci
jantan setelah 48 jam penyuntikan. Pemeriksaan kebuntingan dilakukan 14 hari setelah perkawinan dengan menggunakan
ultrasonografi. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji t. Hasil penelitian jumlah anak perkelahiran pada perlakuan K1 dan
K0 adalah 5,0Â±1,41; 4,0Â±1,88 dan data berat lahir pada pelakuan (K1) dan K0 adalah 87,5Â±2,8; 86,0Â±5,4. Dapat disimpulkan
bahwa pemberian ekstrak hipofisa dapat meningkatkan jumlah anak dan berat anak per kelahiran pada kelinci.
